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Online review memiliki banyak pengaruh terhadap proses pembelian sebuah 
produk atau pemilihan jasa. Ulasan konsumen merupakan salah satu informasi yang 
lebih dihandalkan oleh konsumen pemula dibandingkan dengan melihat ulasan atau 
saran yang diberikan oleh pihak penjual. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan sebuah informasi mengenai kepuasan konsumen terhadap pelayanan 
yang dilakukan oleh suatu hotel karena itu diperlukan suatu metode untuk 
memahami dan menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan 
ringkas dalam summarization. Sehingga ini memungkinkan para pembaca dapat 
menghemat waktu dan energi.  
Untuk mendapatkan sebuah informasi dan poin paling penting mengenai 
sebuah hotel dari data yang ada, penelitian ini akan dilakukan pencarian informasi 
menggunakan Extractive Text Summarization. Kemudian, menggunakan metode 
Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) untuk melakukan text 
summarization pada review hotel dalam Bahasa Indonesia.  
Dalam penelitian ini menggunakan review 5 hotel dengan total data yang 
didapatkan berjumlah 3418 data. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai rata-rata 
yang didapatkan dalam perhitungan setiap hotel dapat mengambil kalimat yang 
sering dibahas dalam review setiap hotel dan menyimpulkan ciri-khas masing-
masing hotel. Berdasarkan langkah-langkah proses text summarization dengan 
metode TF-IDF dapat menghasilkan informasi dari dokumen review hotel secara 
otomatis. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pada era globalisasi ini penggunaan internet semakin terus meningkat 
dengan pesat. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang 
masyarakatnya menggunakan internet hingga 133 juta pengguna pada tahun 
2016 [1]. Banyaknya pengguna internet di Indonesia dimanfaatkan dalam 
penggunaan sosial media. Banyak tindakan yang dilakukan dalam sosial media 
yang salah satunya melakukan ulasan terhadap suatu produk atau jasa. Ulasan 
secara online ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap keputusan yang 
akan diambil oleh konsumen. Online review ini memiliki banyak pengaruh 
terhadap proses pembelian sebuah produk atau pemilihan jasa. Ulasan 
konsumen ini menjadi salah satu informasi yang lebih dihandalkan oleh 
konsumen pemula dibandingan melihat ulasan atau saran yang diberikan oleh 
pihak penjual. Sehingga banyak yang memanfaatkan ulasan online sebagai 
media untuk dapat melakukan pemasaran sebuah produk atau jasa agar lebih 
meningkatkan minat konsumen. 
Pada masa lalu konsumen dalam memesan suatu hotel akan 
mempertimbangkan hotel yang ada secara detail sebelum memesannya. Hotel 
yang akan dipesan akan dibandingkan dengan hotel yang ada disekitarnya 
berdasarkan pembicaraan mulut ke mulut. Namun dengan kemajuan teknologi 
yang semakin canggih pemilihan hotel saat ini banyak dipengaruhi terhadap 
online review suatu hotel yang dituliskan dalam media sosial. Online review 
pada saat ini banyak dimanfaatkan untuk mempromosikan penjualan dari 
sebuah produk yang ada [2]. Pentingnya suatu ulasan bagi konsumen terhadap 
pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang dimulai dengan 
konsumen memperhatikan (attention) pada suatu barang atau jasa lalu akan 
menimbulkan seorang konsumen merasa tertarik (interest) untuk mencari 
informasi mengenai barang atau jasa tersebut. Setelah konsumen merasa 
semakin tertarik dengan barang atau jasa maka akan menjadi berminat (desire) 
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yang kemudian akan menimbulkan seorang konsumen memutuskan untuk 
membeli suatu barang atau jasa tersebut [3]. 
Penelitian ini akan dilakukan untuk menganalisa online review terhadap 
company profile pada suatu hotel di sosial media. Selain itu, penelitian yang 
berjudul “Company Profile Sebuah Hotel Melalui Online Review 
Menggunakan Text Summarization” bertujuan untuk mendapatkan sebuah 
informasi dari online review yang dilakukan oleh konsumen untuk mengetahui 
company profile sebuah hotel menggunakan text summarization. Perlunya 
mengetahui sikap konsumen terhadap kepuasan pelayanan sebuah hotel dapat 
digunakan menjadi strategi manajemen hotel untuk dapat meningkatkan 
kualitas dari pelayanan hotelnya. Dalam analisa ini data yang digunakan 
merupakan data review yang dilakukan oleh konsumen di media sosial 
TripAdvisor. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini berdasarkan 
latar belakang yang ada diatas yaitu bagaimana mendapatkan sebuah informasi 
dari online review yang dilakukan oleh konsumen untuk mengetahui company 
profile sebuah hotel menggunakan text summarization? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Data yang akan digunakan dalam analisis ini adalah data review  konsumen 
sampai bulan maret 2020 dalam Bahasa Indonesia di media sosial 
TripAdvisor dari konsumen Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Hotel 
THE 101 Yogyakarta, Hotel Novotel Yogyakarta, Hotel Grand Tjokro 
Yogyakarta dan Hotel Tentrem. 




1.4. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat dilihat tujuan yang 
diharapkan dari penulisan ini yaitu untuk mendapatkan sebuah informasi dari 
online review yang dilakukan oleh konsumen untuk mengetahui company 
profile sebuah hotel menggunakan text summarization. 
 
1.5. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitan 
kuantitatif yang akan menekankan analisa pada data numerik yang diharapkan 
akan mendapatkan sebuah informasi yang baru berdasarkan angka dan data 
yang dikumpulkam serta dianalisa. Namun hasil dari penelitian ini tidak 
sepenuhnya mengacu pada angka namun juga mengacu pada peryataan-
peryataan yang ada. Tahapan dari penelitian ini yaitu: 
1. Studi Pustaka 
  Pada tahap pertama ini akan dicari dan dipelajari metode TF-IDF yang 
nantinya memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam 
penelitian ini. Sumber pustaka yang digunakan dapat diperoleh dari 
berbagai macam sumber yaitu internet, buku, e-book, dan jurnal yang 
bersifat nasional dan internasional. 
2. Pengumpulan Dokumen Review Hotel 
 Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dokumen review hotel 
dalam Bahasa Indonesia, dimana data tersebut akan digunankan untuk 
melakukan pengujian text summarization. Dokumen review hotel yang 
digunakan bersumber dari review hotel dalam TripAdvisor. 
3. Preprocessing 
  Pada tahap ini akan dilakukan ekstraksi informasi, di mana kata yang 
tidak penting akan dihapus sehingga didapatkan hasil akhir yang 
diperlukan dalam text summarization. Pada preprocessing ini dilakukan 
delapan urutan dengan tahapan proses yaitu: 
a. Case Folding 
b. Remove Emoticon 
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c. Remove Tanda Baca 
d. Normalisasi Singkatan dan tanda baca titik-titik 
e. Menambah Spasi setelah tanda titik (.) 
f. Remove Angka 
g. Stopword Removal 
h. Menghapus Spasi Berlebih 
4. Text Summarization 
  Pada tahap ini akan dilakukan text summarization untuk menghasilkan 
informasi dari dokumen review hotel. Pada text summarization ini 
dilakukan dengan urutan tahapan proses yaitu: 
a. Tokenize the Sentence. 
b. Menghitung frekuensi kemunculan kata (t) di setiap kalimat (D). 
c. Menghitung term frequency (TF).     
d. Menghitung frekuensi kemunculan kata (t) dalam satu dokumen (DK). 
e. Menghitung inverse document frequency (IDF).  
f. Menghitung TF-IDF dan menghasilkan matrik.  
g. Menghitung TF-IDF untuk memberi bobot setiap kalimat (D).  
h. Menghitung skor rata-rata kalimat.   
i. Menentukan hasil summarization dengan mengambil kalimat (D) yang 
memiliki nilai lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata. 
j. Melakukan peringkasan text summarization kedua dan ketiga kalinya 
dengan mengulang langkah a hingga i untuk mendapatkan hasil yang 
lebih ringkas. 
5. Evaluasi dan pembahasan 
 Pada tahap ini, evaluasi dan pembahasan dilakukan untuk mengetahui 
hasil dari text summarization dan dilakukannya pengabungan teori ilmu 
komunikasi yang sesuai dengan hasil dari text summarization. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN   
Pada bab ini akan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
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tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA   
Pada bab ini berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut 
dengan penelitian yang dilakukan. Terdapat tabel perbandingan antara 
penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu.  
BAB III LANDASAN TEORI   
Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori yang menyangkut 
dengan penelitian yang dilakukan.   
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN EKSPERIMEN   
Pada bab ini berisikan deskripsi problem, analisis kebutuhan eksperimen, 
dan perancangan eksperimen.   
BAB V HASIL EKSPERIMEN DAN PEMBAHASAN   
Pada bab ini berisikan deskripsi eksperimen, hasil eksperimen, dan 
pembahasan eksperimen.  
BAB VI PENUTUP   






BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 Penulisan tugas ahkir ini akan menggunakan beberapa referensi yang 
didapatkan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. 
Penelitian tersebut dijadikan referensi yang digunakan sebagai pedoman 
penulisan penelitian yang berjudul “Company Profile Sebuah Hotel Melalui 
Online Review Menggunakan Text Summarization”. Penelitian pertama yang 
dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian yang ditulis oleh Zhan dkk 
pada tahun 2008 yang berjudul “Gather customer concerns from online 
product reviews – A text summarization approach”. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu mengusulkan pendekatan perangkuman otomatis berdasarkan analisis 
struktur topik internal artikel ulasan untuk mengumpulkan masalah pelanggan. 
Penelitian ini nantinya akan menemukan dan mengekstraksi topik-topik yang 
menonjol dari serangkaian tinjauan online dan selanjutnya merangking topik-
topik tersebut. Penelitian ini menggunakan lima dataset dari corpus Hu dan tiga 
dataset dari Amazon.com dengan setiap dataset berukuran antara 40 hingga 100 
dokumen. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan metode yang diusulkan 
berdasarkan pada struktur topikal berperforma jauh lebih baik dibandingkan 
dengan Opinion mining dan clustering summarization [4].  
 Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian 
yang ditulis oleh Hu dkk pada tahun 2017 yang berjudul “Opinion mining from 
online hotel reviews- A text summarization approach”. Tujuan dari penelitian 
ini yaitu mengusulkan teknik perangkuman multi-teks novel untuk 
mengidentifikasi kalimat paling informatif dari ulasan hotel. Penelitian ini 
menggunakan data dari dua hotel yaitu Red Roof Inn dan Gansevoort 
Meatpacking hotel dari ulasan TripAdvisor.com. Data tersebut dikumpulkan 
dari 1 januari 2012 hingga 31 Maret 2013 dengan bahasa yang dipilih yaitu 
bahasa inggris dan ulasan yang diposting oleh anggota TripAdvisor. Dari data 
yang sudah dikumpulkan tesebut dipilih 50 ulasan secara acak untuk digunakan 





tiga metode pendekatan untuk mendapatkan top-k. Pendekatan pertama yaitu 
memperlakukan semua ulasan menjadi satu dokumen dan hanya skor penting 
dari kalimat peninjauan yang dipertimbangkan dan semua faktor lainnya 
diabaikan. Pendekatan kedua yaitu memperlakukan semua ulasan menjadi satu 
dokumen dan kalimat-kalimat dalam dokumen akan dipartisi kedalam k cluster 
dengan menggunakan algoritma k-medoids. Pendekatan ketiga yaitu 
mempertimbangkan seluruh aspek yang diusulkan menjadi metode. Sehingga 
didapatkan hasil bahwa metode ketiga atau metode yang diusulkan memiliki 
skor tertinggi dibandingkan dengan metode pertama dan kedua dengan nilai 
hotel Red Roof Inn memiliki skor masing-masing 2,8 dan 2,75 dalam k=5 dan 
k=10 dan hotel Gansevoort Meatpacking menunjukan skor masing-masing 2,5 
dan 2,75 dengan k=5 dan k=10 [5].  
 Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian 
yang ditulis Alsaqer dan Sasi pada tahun 2017 yang berjudul “Movie Review 
Summarization and Sentiment Analysis using RapidMiner”. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu peningkatan akurasi ringkasan dengan analisis sentimen 
pada ulasan film menggunakan RapidMiner. Penelitian ini menggunakan data 
sebanyak 100 file dari 27889 dataset movie-review dalam bentuk file html. 
Hasil dari penelitian ini yaitu mendapatakan model peringkasan pertama 
dengan menggunakan ekstensi analisis teks aylien dan model kedua 
menggunakan ekstensi text processing. Kemudian analisis sentimen dilakukan 
dengan menggunakan ekstensi analisis teks aylien. Dari dua model peringkasan 
diatas didapatkan bahwa keakuratan analisis sentimen menggunakan model 
pertama mencapai 90% dan 96% untuk model kedua [6].  
 Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian 
yang ditulis oleh Yusron dkk pada tahun 2019 yang berjudul “Peringkasan 
Review Konsumen Restoran Menggunakan Weighted Frequent Itemset 
Mining”. Tujuan dari penelitian ini yaitu penulis ingin mengusulkan suatu 
pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan peringkasan dengan hasil 
yang didapatkan tidak hanya memilih kalimat ringkasan berdasarkan bobotnya 





kata tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang 
diambil dari website www.tripadvisor.co.id. Penelitian ini menggunakan data 
20 restoran dengan setiap restoranya diambil data review konsumen sebanyak 
50 data. Kemudian data-data tersebut akan dipisah menjadi kalimat-kalimat 
dan akan dilakukan pemberian skor oleh pakar agar data tersebut dapat 
digunakan dalam tahapan evaluasi. Berdasarkan data diatas akan dilakukan 
beberapa pengujian untuk mengetahui bagaimana pengaruh parameter yang 
terdapat dan digunakan pada metode Weighted Frequent Itemset Mining. 
Pengujian pertama yaitu pengujian terhadap pengaruh nilai minimum support 
terhadap jumlah kalimat hasil ektraksi, jumlah weighted frequent itemset yang 
dihasilkan dan jumlah anggota weighted frequent itemset tertinggi. Pengujian 
ini menghasilkan rentang nilai minimum support antara 0.25 samapi 2 persen 
sebagai rentang nilai yang baik untuk menghasilkan jumlah kalimat pada setiap 
restoran. Pengujian kedua yaitu pengujian pada parameter yang menggunakan 
langkah preprocessing untuk penghapusan nilai stopword. Dari pengujian ini 
dapat diketahui bahwa penghapusan stopword akan mendapatkan nilai yang 
kurang baik dibandingkan tanpa melakukan penghapusan stopword. Pengujian 
yang ketiga yaitu pengaruh jumlah kalimat ringkasan. Dari pengujian ini 
diketahui bahwa jumlah 10 kalimat akan menghasilkan peringkasan terbaik 
yang sesuai dengan pakar [7]. 
 Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian 
yang ditulis oleh Savanti dkk pada tahun 2018 yang berjudul “Peringkasan 
Teks Otomatis Secara Ekstraktif Pada Artikel Berita Kesehatan Berbahasa 
Indonesia Dengan Menggunakan Metode Latent Semantic Analysis”. Tujuan 
dari penelitian ini yaitu ingin membantu pengguna dalam mempermudah 
proses ektraksi informasi yang terdapat dalam dokumen dengan waktu yang 
singkat namun mendapatkan hasil jelas. Penelitian ini menggunakan data yang 
diambil dari website berita online kompas.com yang akan disimpan pada 10 
dokumen dengan jumlah 20 kalimat. Data tersebut akan terlebih dahulu 
dilakukan proses preprocessing yang meliputi tahapan parsing, tokenisasi, 





TF-IDF untuk mendapatkan nilai bobot dari setiap term. Kemudian akan 
dilakukan perhitungan hasil bobot yang didapatkan dengan menggunakan 
latent semantic analysis (LSA) dengan singular value decomposition SVD 
yang akan mendekomposisi matrisk menjadi 3 dan akan diekstraksi hasil 
ringkasan menggunakan cross method untuk mendapatkan hasil dari ringkasan. 
Pengujian ini menggunakan precision, recall, f-measure dan nilai akurasi akan 
dihitung menggunakan nilai parameter compression rate. Dalam pengujian ini 
dilakukan percobaan sebanyak 6 kali dengan prsentase nilai 10%, 20%, 30%, 
40% dan 50% pada setiap data yang akan digunakan. Berdasarkan data dan 
pengujian yang dilakukan diketahui bahwa ringkasan terbaik didapatkan 
dengan nilai compression rate 40% yang diketahui nilai precision, recall, f-
measure dan akurasi yaitu 0.75, 0.6, 0.667 dan 0.727 dan pada compression 
rate 50% dengan nilai 0.668, 0.743, 0.700 dan 0.690 [8].  
 Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian 
yang ditulis oleh Shimpikar dan Govilkar pada tahun 2017 yang berjudul “A 
Survey of Text Summarization Techniques for Indian Regional Languages”. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan studi komparatif dari berbagai 
teknik peringkasan teks yang digunakan untuk bahasa daerah India dan juga 
membahas dua jenis teknik peringkasan teks ektraktif dan abstrak. Penelitian 
ini menggunakan data inputan berbagai bahasa seperti bahasa Bengali, 
Malayalam, Hindi, Odia, Gujarati, Tamil, Telugu, dll. Penelitian ini 
menggunakan beberapa algoritma peringkasan teks yaitu Rule based, Tree 
based, Ontology based, TFIDF and cluster based. Hasil yang didapatkan dari 
melakukan tinjauan pada berbagai jenis pendekatan dan membandingkan 
metode yang ada berdasarkan berbagai parameter, dapat disimpulkan bahwa 
TFIDF, berbasis grafik sebagai metode peringkasan teks yang paling efektif 
untuk bahasa regional India [9].  
 Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian 
yang ditulis oleh Chen dkk pada tahun 2009 yang berjudul “Text 
Summarization for Oil and Gas News Article”. Tujuan dari penelitian ini yaitu 





berisi informasi utama artikel berita minyak dan gas untuk memantau perilaku 
pesaing mereka dalam merumuskan strategi bisnis. Penelitian ini 
menggunakan data artikel-artikel berita yang akan dirangkum kedalam empat 
tingkat kompresi yang berbeda yaitu 25%, 50%, 75% dan 100%. Berdasarkan 
data tersebut dilakukan pengujian dengan menggunakan pengukuran kinerja 
presisi dan rasio recall. Hasil yang didapatkan dari pengujian tersebut yaitu 
pada tingkat kompresi 25% sistem dapat menghasilkan ringkasan yang oheren 
pada panjang teks yang lebih pendek yaitu pada tingkat kompresi 25% [10]. 
 Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian 
yang ditulis oleh Lloret dan Palomar pada tahun 2013 yang berjudul “Towards 
automatic tweet generation: A comparative study from the text summarization 
perspective in the journalism genre”. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin 
menganalisis tugas pembuatan tweet otomatis dari perspektif peringkasan teks 
dalam konteks genre jurnalisme. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai 
summarizer canggih dipilih dan digunakan untuk menghasilkan tweet multi 
bahasa dalam dua bahasa yaitu inggris dan spanyol. Penelitian ini membuat 
corpus dari kumpulan dokumen berita baru dari situs surat kabar online, tetapi 
dengan mempertimbangkan bahwa surat kabar online tersebut memiliki akun 
twitter dan harus memungkinkan pembaca untuk secara langsung berbagi 
artikel berita melalui media sosial twitter. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu 200 berita untuk setiap bahasa dalam periode waktu selama 
10 hari. Hasil yang didapatkan yaitu dapat megidentifikasi empat jenis tweet 
yaitu tweet yang dinilai baik sebagai indikasi mengenai topik dan juga menarik, 
tweet tidak menunjukkan atau menarik, tweet yang topiknya tidak jelas secara 
langsung, tetapi para pengguna menemukan mereka menarik dan menarik 
untuk dibaca lebih lanjut, dan tweet yang sangat indikatif, tetapi sebaliknya, 
tidak ada minat di sana. Kasus-kasus ini mempengaruhi baik tweet otomatis 
dan tweet asli yang langsung berasal dari berita utama yang dapat digunakan 
secara berbeda tergantung pada kebutuhan spesifiknya [11]. 
 Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian 





changes in dynamic text collections using Latent Dirichlet Allocation model”. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan ringkasan yang 
menggambarkan perubahan paling signifikan yang dibuat untuk dokumen 
selama periode tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 54 
studi kasus untuk 49 artikel wikipedia yang berbeda dalam periode waktu 
tertentu. Studi kasus yang dipilih berdasarkan kriteria persis ada satu perubahan 
signifikan yang dibuat pada artikel dalam periode waktu yang dipilih dan 
perubahan harus diketahui secara apriori. Dalam penelitian ini menggunakan 
empat pendekatan yang berbeda yang diusulkan untuk meringkas perubahan. 
Pendekatan pertama yaitu yang secara berkala memonitor koleksi web dalam 
mencari perubahan terbaru dan membuat ringkasannya sehubungan dengan 
topik tertentu. Dalam pendekatan kedua setiap aspek temporal istilah diselidiki 
dengan mempertimbangkan probabilitas gabungan dari kedua peristiwa 
penyisipan dan penghapusan selama satu set versi dokumen dalam periode 
yang diberikan. Pendekatan ketiga didasarkan pada model Latent Dirichlet 
Allocation (LDA) untuk menemukan struktur topik tersembunyi atau laten dari 
perubahan. Pendekatan keempat adalah kombinasi dari dua pendekatan 
sebelumnya di mana kalimat peringkat teratas yang dihasilkan dari pendekatan 
ketiga diurutkan ulang dengan skor gabungan dari pendekatan kedua dan 
ketiga. Seluruh pendekatan diatas akan dievaluasi menggunakan metrik 
ROUGE dengan membandingkan ringkasan yang dihasilkan sistem dan 
ringkasan referensi yang dibuat oleh manusia. Dari hasil tersebut didapatkan 
bahwa pendekatan berdasarkan model LDA mengugguli yang lain [12]. 
 Penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian 
yang ditulis oleh Rouane dkk pada tahun 2019 yang berjudul “Combine 
clustering and frequent itemsets mining to enhance biomedical text 
summarization”. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengusulkan sistem 
ringkasan teks biomedis yang mengabungkan dua teknik data mining yaitu 
clustering dan frequent itemset mining. Penelitian ini akan menggunakan 
algoritma K-means untuk mengelompokan kalimat yang serupa dan 





diantara kalimat-kalimat yang sudah dikelompokan. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu 100 makalah biomedis dari database BioMed 
Central. Ringkasan yang didapatkan nantinya juga akan dibandingkan dengan 
algoritma peringkasan lainnya yaitu TextRank, TextTeaser, SweSum, ItemSet 
Based Summarizer, Microsoft AutoSummarize. Hasil yang didapatkan 
menujukan bahwa kombinasi clustering dan frequent itemset mining berhasil 
meningkatkan kinerja summarization, dan sistem yang diusulkan mengungguli 
summarizer lain yang diuji [13].  
 Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, penulis ingin 
membuat analisis yang berkaitan dengan online review terhadap company 
profile sebuah hotel melalui online review menggunakan text Summarization. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi dari 
online review yang dilakukan oleh konsumen untuk mengetahui company 







Tabel 1.  Perbandingan Penelitian 
Penulis Zhan dkk [4] Hu dkk [5] Alsaqer dan Sasi [6] Yusron dkk [7] Setiawan (2020)* 
Judul Gather customer 
concerns from 
online product 
reviews – A text 
summarization 
approach. 
Opinion mining from 












Company Profile Sebuah 
Hotel Melalui Online 



































Untuk mendapatkan sebuah 
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review yang dilakukan oleh 
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Metode Struktur topical. K-medoid. Ekstensi teks aylien 















Metode yang diusulkan 
memiliki skor tertinggi 
dibandingkan dengan 
metode pertama dan kedua 
dengan nilai hotel Red 
Roof Inn memiliki skor 
masing-masing 2,8 dan 





analisis teks aylien 
mencapai 90% dan 





antara 0.25 samapi 
2 persen sebagai 
rentang nilai yang 
baik untuk 
menghasilkan 
Penelitian ini menunjukan 
bahwa nilai rata-rata yang 
didapatkan dalam 
perhitungan setiap hotel 
dapat mengambil kalimat 
yang sering dibahas dalam 









dan hotel Gansevoort 
Meatpacking menunjukan 
skor masing-masing 2,5 












BAB III. LANDASAN TEORI 
3.1 Text Summarization 
Text summarization merupakan proses pengurangan dokumen teks untuk 
mendapatkan sebuah ringkasan yang mempertahankan poin paling penting dari 
sebuah dokumen asli [14]. Text summarization adalah proses membuat versi 
pendek dari teks atau dokumen dengan memilih bagian paling penting dan 
menghasilkan ringkasan yang relevan [15]. Tujuan digunakannya text 
summarization yaitu untuk dapat merepresentasikan makna inti dari sebuah 
dokumen asli [6]. Secara umum text summarization diklasifikasikan menjadi 
dua kategori utama yaitu metode extractive summary dan metode abstractive 
summary. Metode extractive summary merupakan peringkasan dengan 
memilih kalimat yang representatif yang berbetuk kalimat dari dokumen 
aslinya. Teknik peringkasan extractive dapat dilakukan dengan menggunakan 
beberapa metode yaitu metode berbasis cluster, metode Latent Sematic 
Analysis (LSA), metode jaringan saraf tiruan dan lain sebagainya [6]. Dalam 
metode extractive summary kalimat yang akan diekstraksi dari dokumen asli 
akan digabungkan secara koheren untuk mendapatkan versi yang lebih pendek 
dari teks aslinya tanpa mengubah makna dari dokumen aslinya. Berikut ini 
merupakan tahapan proses Text Summarization yang akan dilakukan dalam 
penelitian ini yaitu: 
a. Preprocessing 
 Pada tahap ini akan dilakukan ekstraksi informasi, di mana kata yang tidak 
penting akan dihapus sehingga didapatkan hasil akhir yang diperlukan 
dalam text summarization. Pada preprocessing ini dilakukan delapan urutan 
dengan tahapan proses yaitu: 
1. Case Folding 
 Proses ini bertujuan untuk mengubah teks menjadi huruf kecil semua 
agar dapat memudahkan proses tahapan berikutnya. 
2. Remove Emoticon 





3. Remove Tanda Baca 
Pada tahap ini dilakukan untuk menghilangkan tanda baca selain tanda 
baca titik (.).  Pada tahapan ini menggunakan fungsi regular expression 
(re.sub) untuk menghilangkan tanda baca seperti ‘?’, ‘!’, ‘@’, ‘#’, ‘%’, 
dan ‘$’, meskipun tanda baca tersebut terdiri dari satu atau lebih. 
4. Normalisasi Singkatan dan tanda baca titik-titik 
Proses pada tahap ini dilakukan untuk menormalisasikan kata dari 
singkatan dan menghilangkan tanda baca titik-titik. Pada normalisasi 
ini menggunakan kamus atau daftar kata yang terdapat pada 
(‘normalisasi.txt’), dimana akan dilakukan pengecekan tiap kata pada 
teks review hotel dengan kamus. 
5. Menambah Spasi setelah tanda titik (.) 
 Pada tahapan ini digunakan untuk memberi spasi setelah tanda titik (.). 
6. Remove Angka 
 Pada tahapan ini digunakan untuk menghapus angka. 
7. Stopword Removal 
Proses pada tahap ini dilakukan untuk menghilangkan kata-kata yang 
tidak diperlukan dalam review hotel. Pada stopword removal ini 
menggunakan kamus atau daftar kata yang terdapat pada 
(‘stopword.txt’), dimana akan dilakukan pengecekan tiap kata pada teks 
review hotel dengan kamus yang berisi dengan kata yang tidak 
diperlukan dan akan menghapusnya. 
8. Menghapus Spasi Berlebih 
Pada tahapan ini digunakan untuk menghilangkan spasi berlebih. 
 
b. Text Summarization 
 Pada tahap ini akan dilakukan text summarization untuk menghasilkan 
informasi dari dokumen review hotel. Pada text summarization ini dilakukan 
dengan urutan tahapan proses yaitu: 
1. Tokenize the Sentence 





2. Menghitung frekuensi kemunculan kata (t) di setiap kalimat (D). 
3. Menghitung term frecuency (TF) yaitu jumlah frekuensi kemunculan 
kata (t) pada kalimat (D). Tahap ini akan menghitung term frecuency 
(TF) jumlah frekuensi keumunculan kata (t) dan dibagi dengan total 
kata (t) yang terdapat pada kalimat (D). 
       
𝑡
𝑛(𝑡)
        
4. Menghitung frekuensi kemunculan kata (t) dalam satu dokumen (DK). 
5. Menghitung inverse document frequency (IDF) dengan cara log dari 
jumlah total kalimat (D) dalam dokumen review hotel dibagi jumlah 
kalimat yang mengandung kata (t) didalamnya dalam dokumen (DK). 
 
𝑙𝑜𝑔
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡 (𝐷) 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑚𝑢𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑡𝑎 (𝑡) 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛
 
           
6. Menghitung TF-IDF dan menghasilkan matrik dengan mengalikan 
hasil dari TF dan IDF. 
      𝑇𝐹 × 𝐼𝐷𝐹       
7. Menghitung TF-IDF untuk memberi bobot setiap kalimat (D) dengan 
cara jumlah total skor seluruh kata (t) dalam kalimat dibagi dengan 
jumlah total kata (t) dalam kalimat (D). 
 
   
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑎 (𝑡) 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡 (𝐷)
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑡𝑎 (𝑡) 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡 (𝐷)
  
 
8. Menghitung skor rata-rata kalimat dengan cara membagi jumlah total 
nilai seluruh kalimat (D) dengan jumlah kalimat (D) untuk menentukan 
batas nilai minimal kalimat yang nantinya digunakan sebagai hasil 
summarization. 
 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡 (𝐷)
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡 (𝐷)





9. Menentukan hasil summarization dengan mengambil kalimat (D) yang 
memiliki nilai lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata. 
10. Melakukan peringkasan text summarization kedua dan ketiga kalinya 
dengan mengulang langkah 1 hingga 9 untuk mendapatkan hasil yang 
lebih ringkas. 
 
3.2 Company Profile 
Company profile adalah sebuah aset dari suatu lembaga atau perusahaan 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan suatu image atau citra dari 
perusahaan untuk dapat menjalin kerja sama dengan lembaga, instansi atau 
perusahaan lainnya [16]. Company profile merupakan sebuah aset perusahaan 
yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau lembaga. Selain digunakan sebagai 
aset perusahaan company profile juga berfungsi sebagai tanda atau identitas 
dari perusahaan dalam menjalin kerjasama yang dilakukan dengan lembaga, 
instansi atau perusahaan lainnya. Company profile adalah sebuah media 
promosi dan komunikasi perusahaan atau institusi untuk memperkenalkan 
produk dari perusahaan atau institusi dengan menggunakan media cetak 
maupun media audio-visual [17]. Kemudian, Company profile merupakan hal 
yang paling dicari oleh masyarakat untuk mengetahui informasi tentang 
gambaran umum sebuah perusahaan atau institusi. Company profile 
merupakan sebuah data atau profile tentang sebuah perusahaan atau sebuah 
instansi [18]. Company profile dibuat untuk ditujukan kepada calon nasabah 
(client) dalam memperkenalkan sebuah perusahaan untuk dapat meyakinkan 
calon nasabah (client) tersebut.  
 
3.3 Hotel 
Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 
Indonesia Nomor PM.106/PW.006/MPEK/2011 Tentang Sistem Manajemen 
Pengamanan Hotel dijelaskan bahwa hotel adalah penyediaan akomodasi 





dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan 
serta fasilitas lainnya [19]. Menurut Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos 
dan Telekomunikasi No. KM. 94HK. 103MPPT – 87 Tentang Kententuan 
Usaha dan Penggolongan Hotel dijelaskan bahwa hotel adalah salah satu jenis 
akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk 
menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa 
lainnya bagi umum dan dikelola secara komersial [20]. Hotel adalah jenis 
akomodasi yang dikelola secara komersial dan profesional yang disediakan 
untuk setiap orang yang ingin mendapatkan suatu pelayanan penginapan 
(rooms), makanan dan minuman (food and beverage), hiburan seperti night 
club, discotheque dan pelayanan menarik lainnya yang tersedia [21]. Hotel  
juga dapat didefinisikan sebagai sejenis sarana akomodasi yang menyediakan 
pelayanan berupa penginapan, makan dan minum serta pelayanan lainnya yang 
dikelola secara profesional [22]. Hotel juga merupakan bidang usaha yang 
menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang telah disediakan 
secara khusus untuk digunakan setiap orang dalam menginap, makan, 
memperoleh pelayanan dan juga menggunakan fasilitas lainnya dengan 
dikenakan pembayaran. 
 
3.4 Online Review 
 Ulasan konsumen merupakan sebuah ungkapan kata dari mulut ke mulut 
yang memiliki dampak besar pada pengambilan sebuah keputusan [23]. Ulasan 
yang dilakukan oleh seorang konsumen lebih dapat dihandalkan dibandingkan 
informasi yang diberikan oleh seorang penjual karena mereka menawarkan 
saran yang dipersonalisasi. Selain itu Online review memiliki dampak yang 
signifikan bagi konsumen dan pengaruh terhadap pembelian karena mereka 
dapat berbagi informasi dengan orang banyak pada saat yang sama tanpa 
dibatasi oleh ruang dan waktu [24]. Konsumen pada era globalisasi ini pada 
umumnya akan meneliti Online review terlebih dahulu untuk dapat mengetahui 
kualitas dari sebuah produk sebelum melakukan pembelian. Selain itu 





memutuskan untuk membeli suatu produk. Sehingga ulasan konsumen ini 
merupakan sebuah informasi yang penting bagi seseorang yang mungkin 
meragukan kualitas barang yang akan dibelinya jika hanya melihat informasi 
produk yang dibuat oleh penjual [2]. 
 Pemasaran dari mulut ke mulut berbasis internet atau Electronic Word of 
Mouth (eWOM) seperti online review dan pendapat seseorang sudah diakui 
sebagai salah satu saluran komunikasi yang paling berpengaruh di antara 
penyedia layanan dan konsumen itu senidiri. Seiring dengan berkembangnya 
teknologi dan juga sosial media, industri perhotelan mulai dipengaruhi oleh 
(eWOM)  [5]. Sebagai informasi yang dibuat oleh seorang konsumen, online 
review cenderung lebih relevan bagi konsumen daripada informasi yang dibuat 
oleh seorang penjual. Informasi produk yang dibuat oleh seorang penjual lebih 
mengambarkan spesifikasi produk dan kinerja produk yang sesuai dengan 
standar teknis dari pihak penjual. Sebaliknya informasi produk yang diciptakan 
oleh konsumen didasarkan atas definisi yang mengambarkan atribut produk 
ketika dalam situasi penggunaan dan mengukur kinerja produk ketika 



















BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian text summarization menggunakan metode TF-IDF pada 
review Bahasa Indonesia Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Hotel THE 101 
Yogyakarta, Hotel Novotel Yogyakarta, Hotel Grand Tjokro Yogyakarta dan Hotel 
Tentrem dapat menunjukan bahwa nilai rata-rata yang didapatkan dalam 
perhitungan setiap hotel dapat mengambil kalimat yang sering dibahas dalam 
review setiap hotel dan menyimpulkan ciri-khas masing-masing hotel tersebut. 
Berdasarkan hasil informasi dari text summarization, ciri-khas masing-masing 
hotel tersebut akan dilakukan pembahasan untuk melakukan analisis company 
profile sebuah hotel yang dilakukan oleh seorang konsumen. Komentar-komentar 
pelanggan di ranah publik, akan memberikan gambaran mengenai profiling dari 
sebuah organisasi. Dengan demikian hal utama yang perlu diperhatikan dalam 
menciptakan profil organisasi yang positif adalah memahami pelanggan. Mencatat 
setiap komentar yang ada di ruang publik merupakan salah satu upaya memahami 
pelanggan. Selanjutnya, dari komentar yang pada akhirnya memberikan gambaran 
profil secara sangat spesifik, akhirnya akan membentuk positioning. Dengan 
demikian lahirlah ciri dari sebuah hotel, berdasarkan penilaian pelanggan. 
  
6.2.Saran 
Setelah dilakukan penelitian, penulis memiliki beberapa saran untuk penelitian 
berikutnya yang berkaitan dengan Company Profile dan Text Summarization yaitu: 
1. Disarankan untuk mengembangkan formula metode text summarization 
yang lebih baik. Diharapkan dengan banyak metode text summarization 
untuk dokumen Bahasa Indonesia nantinya dapat dihasilkan fitur text 
summarization untuk dokumen Bahasa Indonesia yang lebih baik.  
2. Disarankan untuk mengembangkan metode Text Summarization yang dapat 






3. Penelitian company profile dapat dilakukan pada media sosial lainnya selain 
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